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साराांश:   
 संरक्षणव्यवस्था ककंवा यदु्धसंस्था हा कोणत्याही साववभौम राज्यसंस्थेचा ऄगंभतू कवभाग ऄसतो. अधकुनक 
सामाकजक कवज्ञानात समाजमान्य ऄशा कनयमांनसुार ककंवा संकेतानसुार सरुू झालेल्या अकण चालवलेल्या सशस्त्र 
संघषावलाच यदु्ध ऄशी संज्ञा दतेात. रूढी ककंवा प्रथा ऄथवा कायदा यांनी मान्य केलेली एक संस्था म्हणनू ते यदु्धाकडे 
पाहतात. यदु्धशास्त्रज्ञ ही संज्ञा दोन गटांतील सशस्त्र संघषावला ईद्दशेनू वापरतात.  
 प्रबळ ऄशा दशेांनी अकदम ऄप्रगत ऄशा लोकांशी केलेले सशस्त्र झगडे ह े लष्करी मोकहमा म्हणनू कनकदवष्ट 
करण्यात येतात तर प्रबळ राष््ांचे लहान दशेांबरोबरचे लढे ह ेलष्करी हस्तके्षप ककंवा धडा कशककवण्यासाठी केलेली चढाइ 
ककंवा बदला या नावांनी ओळखले जातात. दशेांतगवत ईठावाला यादवी यदु्ध वा बंड ऄशी नाव ेदणे्यात येतात. तथाकप 
यदु्धासंबंधी या वगेवगेळ्या भाकषक प्रयोगांची वणवने ऄगदी काटेकोर ऄथावने सववमान्य ठरत नाहीत. कारण ही संकल्पना 
ऄत्यंत गुंतागुतंीची अह.े या संकल्पनेकडे पाहण्याचे ताकववक, राजकीय, अकथवक, तंत्रकवज्ञानात्मक, कायदशेीर, 
समाजशास्त्रीय अकण मानसशास्त्रीय ऄसे कवकवध प्रकारचे दृकष्टकोन ऄसनू त्यांनसुार मानवी समाजातील या युद्ध 
संकल्पनेचे कवकवध ऄगंांनी कव्ेषण करण्यात येते.  
 
प्रस्तावना:  
यदु्धाचा अरंभ औपचाररक घोषणा करून ककंवा कवकशष्ट मदुतीची ऄट ऄसलेला, कनवावणीचा आशारा दउेन 
ऄथवा प्रत्यक्ष लढ्यास प्रारंभ करून होतो अकण त्याचा शवेट शस्त्रसंधी ककंवा तह करून वा लढाइ सशतव थांबवनूही 
करण्यात येतो. शस्त्रास्त्रे ही ऄशी ईपकरण ेअहते जी यदु्धात वापरली जातात. ऄशाप्रकारे बाण, तलवारीपासनू मोठ्या 
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तोफांपयंत सवव यंते्र ही शस्त्रे अहते. शस्त्रांच्या कवकासाचा आकतहास मानवजातीच्या कवकासाआतकाच जनुा अह.े मानवी 
जीवन ऄनादी काळापासनू संघषवमय अह.े जगण्यासाठी, त्याला भयंकर अकण शकिशाली प्राण्यांशी लढाव े लागले 
ऄसाव.े माणसाकडे त्या प्राण्यांसारखी ताकद नव्हती, जाड अकण कडक त्वचा ककंवा तीक्ष्ण अकण घातक दात अकण 
नख ेनव्हते. माणसाने अपल्या ऄनभुवाने अकण बकुद्धमत्तनेे पकहली शस्त्रे शोधनू काढली ऄसावीत. कतरकामठा, दगडी 
शस्त्रे, भाला, गदा, तलवार, बल्लभ अकण अधकुनक यधु्द शस्त्रे यातनूच कवककसत झाली. त्याचप्रमाण ेसाधे दगडफेक 
करण्यातनूच भाला, धनषु्य-बाण ककंवा कतरंदाजी, गोफण, बारूदगोळा, गोळी अकण अधुकनक ऄणबुॉम्ब यांचा कवकास 
झाला.  शस्त्रास्त्रांच्या कवकासामळेु अकण वाढत्या सामर्थयावने, संरक्षण ईपकरणांची अवश्यकता वाढू लागली अकण 
त्यांचा शोध लाग ूलागला. लाकडी काड्यांमध्ये चामडे ऄडकवनू ढाल बनवण्याची कला कदाकचत फार जनुी ऄसावी. 
नंतर, कचलखत अकण अधकुनक यगुात कवचयन (टँक) चा शोध लागला. मानवाने जवे्हा जवे्हा कवनाशाची साधने कनमावण 
केली, तेव्हा त्याच्यासोबत संरक्षणाची साधनेही कवककसत होत गले्याचे कदसनू अले अह.े  
 शस्त्रास्त्रांचे वगीकरण सामान्यतः त्यांचा वापर, पद्धत अकण वकैशष््टयांच्या अधारे केले जाते. काही 
प्राकचन शस्त्रांचे वगीकरण खालीलप्रमाण ेअह.े 
शस्त्रे ही ऄशी हत्यार/साधण ेअहते जी फेकली जाउ शकत नाहीत. काही शस्त्रे  खालील प्रमाण ेअहते: 
(ऄ) कापणारे शस्त्र; जसे तलवार, फरसा आ.; 
(अ) खपुसणारी शस्त्रे; जसे भाला, कत्रशळू आ.    
(आ) बोथट शस्त्र, जसे की गदा आ. 
शस्त्रे म्हणज ेफेकता येणारी हत्यार/साधण.े या ऄतंगवत ही शस्त्रे अहते: 
(ऄ) हाताने फेकल्या जाणारी शस्त्रे, जसे की भाला; 
(अ) यंत्राद्वारे फेकलेली ती शस्त्रे, जसे की बाण, गोफणीने फेकलेले दगड आ. 
 
सांशोधनके उदे्दश: 
1. गोंड जनजाती म ेधमांतर के परीणाम को समझना। 




समुारे ४००० वष ेआ.स.प ूतोपयंत माणवाला धातचूा शोध लागलेला होता. सरुूवातीला दगडी हत्यारांच्या जागी 
कांस्य कनमीत शस्त्रे अली. या काळातील शस्त्रांमध्ये, कवशेषत: धनषु्य, बाण, चाकू, चाकू, भाला, कुऱ्हाड अकण गदा 
अकण केवळ कांस्य ढाल बचावात्मक साधनांमध्ये अढळून अले. कांस्यच्या जागी  साधारणतः १००० वष ेआ.स.प ूच्या 
असपास लोखडंी धात ूपासनू शस्त्रे बनवावयास सुरूअत  झाली. 
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प्राकचन गोंडवाना साम्राज्यात प्रचकलत ऄसणारे काही यदु्ध प्रकार पकुढल प्रमाण ेअहते. 
 
 १) छापामार यदु्धतंत्र  )Guerilla tactics): 
 आगं्रजीतील ‘गरुरल्ला वॉरफेऄर’ या शब्दप्रयोगाचा ‘गकनमी यदु्धतंत्र’ ऄसा मराठी पयावय अह.े 
मराठीतील ‘गनीम’ हा रूढ शब्द ऄरबी भाषतेील ‘घनीम’ या शब्दावरून अलेला ऄसनू त्याचा ऄथव लटुारू ऄसा होतो. 
स्पॅकनश भाषतेील यदु्धवाचक शब्द ‘ग्यएुरा’ (Guerra) ऄसा ऄसनू त्यापासनू लघतु्वदशवक शब्द ‘ग्यएुररला’ ऄसा होतो. 
तेव्हा ‘गरुरल्ला वॉरफेऄर’ म्हणज ेछोट्या लढायांचे तंत्र ऄसा ऄथव होउ शकतो. ‘गनीम’ अकण ‘गरुरल्ला’ या दोन्ही 
शब्दांमधनू गकनमी यदु्धतंत्राचे एक सववसामान्य सतू्र सकूचत होते. ऄनपेकक्षत छापे घालणे, लटूमार करणे, छोट्या चकमकी 
घडवनू अणण ेह ेसवव गकनमी यदु्धतंत्रात येते. 'मारून पळून जा' ह ेगकनमी सैकनकांचे तत्व अह.े ते सहसा हल्ला करतात, 
ऄदृश्य होतात अकण थोडयाच ऄतंरावर पनु्हा कदसतात. ते फार कमी गोष्टी सोबत ठेवतात. त्यांच्यावर कोणतेही कनयंत्रण 
नाही, त्यामळेु त्यांच्या कामकाजात कोणताही ऄडथळा येत नाही. गकनमी सैन्य सहसा स्वतःहून ऄकधक बलवान सैन्यावर 
हल्ला करून स्वतःचा बचाव करते. त्यांचा त्यांच्या बदु्धी व चतरुाइवर कवशेष कवश्वास ऄसतो. स्वत:च्या सरुके्षसाठी ते 
माकहती दणे्याऱ्याची व्यवस्था ठेवतात. 
 
 छापामार यदु्धाचा ईद्दशे शत्रचू्या कनयकमत सैन्याचा प्रभाव कमी करण ेहा अह.े हा ईद्दशे चागंल्या प्रकारे 
पणूव करण्यासाठी ते शत्रूच्या माग ेकाम करतात. यासोबतच ते लष्कराच्या कनयकमत ऑपरेशनमध्येही मोठ्या प्रमाणावर 
मदत करतात. सैकनक ह े गकनमांचे लक्ष्य नसतात. ते रेल्वे, वाहतकू, रसद, पलू अकण आतर साधनांचे दखेील नकुसान 
करतात, ज्यामळेु शत्रूच्या कनयकमत सैन्याच्या ऑपरेशनमध्ये व्यत्यय येउ शकतो. 
 छापामार यदु्धासाठी तीन मखु्य बाबी अहते. पकहली म्हणज ेछापामार कामाकररता योग्य भपू्रदशे, दसुरी 
राजकीय पररकस्थती अकण तीन गोष्टी म्हणज ेराष््ीय पररकस्थती. या प्रकारच्या कामासाठी सवावत योग्य म्हणज ेडोंगराळ 
जमीन, ज्यामध्ये जगंल अह ेककंवा तत्सम प्रदशे जो जगंले अकण दलदलांनी भरलेला अह.े छापामार यदु्धापासनू संरक्षण 
करण्यासाठी, छापामार करणाऱ्याव्दारे  वापरल्या जाणाऱ् या ऄकनयकमत पद्धती जाणनू घणे ेअवश्यक अह ेजणेकेन न त्यांच े
प्रयत्न सहकारी प्रयत्नानंी त्वररत नष्ट केले जातील. दसुरी कवशषेतः ईपयिु पद्धत म्हणज ेज्या भागात गकनम कवश्ांती घतेात 
त्या भागाला वढेा घालण.े  
ह े कसद्ध झाले अह े की गकनमी यदु्धाची तत्व े यदु्धाच्या सुन वातीच्या काळात होती तशीच अजही अहते. 
अजही, गकनम वगेाने कफरतात, शत्रलूा चकवा दते अकण शत्र ू कजथे सवावत ऄसरुकक्षत अह ेकतथे हल्ला करतात. त्याच 
वळेी, ते शत्रलूा पलटवार करण्याची संधी दखेील दते नाहीत. 
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 गकनमांचे मखु्य कायव म्हणज ेशत्रकूडून कमळालेले साकहत्य त्यांच्या पाश्ववभमूीतनू नष्ट करण.े ऄण्वस्त्रांच्या 
कवकासाच्या दृष्टीने धोरणात्मक धोरण बदलेल. सैन्य लहान तकुड्यांमध्ये कवभागले जाइल. परुवठा स्रोत, यदु्ध तळ, ईद्योग 
अकण आतर धोरणात्मक प्रणालींचे कवकें द्रीकरण अवश्यक ऄसेल. पररणामी, जर ऄणउुजचेा वापर केला गलेा ऄसेल तर, 
गकनमी लक्ष्य अकाराने लहान ऄसतील अकण संरक्षण ऄकधक ऄसेल. याचा पररणाम ऄसा होइल की छापा टाकण्याचे 
के्षत्र मोठे अकण ऄकधक प्रभावी होइल. कनयकमत सैन्यही छोट्या तकुड्यांमध्ये लढायचे. या पररकस्थतीत केवळ गकनमी यदु्ध 
कवशेषतः यशस्वी होइल. यदु्धात ऄण्वस्त्रांचा वापर केला तर केवळ गकनमी यदु्धालाच महवव ऄसेल अकण आतर पद्धती 




पववतांमध्ये यदु्धाचे कनयोजन करण्यापवूी  सैन्याच्या हालचालींवर पररणाम होइल ऄशा भौगोकलक पररकस्थतीचा 
सखोल ऄभ्यास केला जातो. डोंगराळ कठकाणांचे नकाश े ऄनेकदा पणूवपण े ऄचकू नसतात अकण सवव ऄडथळ्यांचे 
समाधानकारक वणवन दते नाहीत. जवे्हा शक्य ऄसेल तेव्हा, के्षत्राची कसनू चौकशी केली पाकहज,े जरी ह ेसहसा कठीण 
ऄसले तरी यामळेु पररसराची बरीच माकहती समोर येउ शकते.  पववतीय यदु्ध ह ेस्वतःच्या अकण शत्रूच्या कियाकलापांवर 
ऄवलंबनू ऄसते. म्हणनूच रस्त्यांचे ज्ञान महववाचे अह.े रस्त्याचा ताबा घेण े ह े हल्ल्यांचे पकहले ईकद्दष्ट अह.े 
चळवळीतील ऄडचणींमळेु यदु्धाच्या प्राथकमक तयारीला कवशेष महवव अह.े एकदा का सैन्याला एखाद्या कवकशष्ट 
कायावसाठी कनयिु केले गलेे की, त्यांना पनु्हा बदलण ेऄनेकदा कठीण ऄसते. 
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